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Este repertorio bibliográfico comprende las principales obras y artículos de Lewis Mumford en
su versión original, así como una relación de sus traducciones al castellano. Y también una amplia
selección de los trabajos sobre la vida, la obra y el contexto de este autor.
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Errepertorio bibliografiko honek Lewis Mumford-en obra eta artikulu nagusiak biltzen ditu, bai
eta horren obraren gaztelerazko itzulpenen zerrenda ere. Orobat, autore horren bizitza, obra eta
testuinguruari buruzko lan aukera zabala ageri da bertan.
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Ce répertoire bibliographique comprend les oeuvres principales et articles de Lewis Mumford
dans leur version originale, ainsi qu’une liste de ses traductions en espagnol. Y figure également
une vaste sélection des travaux sur la vie, l’oeuvre et le contexte de cet auteur.
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El erudito y perspicaz pensador, polifacético y transdisciplinar, que fue
Lewis Mumford asoció a estas condiciones la de autor prolífico, con una vasta
obra integrada por veintitrés libros y más de mil artículos, baremos inusuales
para un intelectual norteamericano. Dejando para otros artículos de este dos-
sier la valoración de sus publicaciones –articuladas en torno a la trilogía de
técnica, ciudad y civilización– diremos aquí que convierte cada una de sus
principales obras en una impresionante exhibición de saber enciclopédico. Al
margen de esta dimensión cualitativa, debe tal número de artículos a sus cola-
boraciones, como crítico y publicista, en prestigiosos semanarios –como el
New Republic (1921-32) o el New Yorker (1931-63)– y en publicaciones espe-
cializadas –de arquitectura y urbanismo– norteamericanas, británicas y ale-
manas.
A su vez, el interés por la obra de Mumford ha dado lugar a una larga serie
de publicaciones debidas a sus comentaristas, discípulos, críticos, detractores,
o simplemente profesionales para quienes se convierte en fuente de inspiración,
tanto en los campos ya citados como en los de la sociología, la historia, la eco-
logía, el arte o la literatura. Influencia que, aun con sensibles altibajos, com-
prende ya varias generaciones.
Este repertorio bibliográfico no pretende ser un inventario exhaustivo de su
vasta obra –que el lector interesado podrá encontrar en los trabajos de Newman,
Morley o Wojtowicz–, limitándose a dar cabida a las principales referencias
bibliográficas –libros y artículos– de Mumford en su versión original y principa-
les ediciones. Por el contrario, sí que se quiere ofrecer una completa relación de
sus traducciones al castellano, efectuadas primero en Argentina (1945-1969) y
después en España (1971-2004). Relevo que se corresponde con la respectiva
evolución política y socioeconómica de ambos países y con su sucesión en la
hegemonía cultural del mundo de habla hispánica. 
Si bien es cierto que las ediciones argentinas, con un Mumford en el cenit
de su actividad y prestigio intelectual, comprenden el grueso de la obra de nues-
tro autor; las españolas coinciden con el periodo crepuscular y póstumo de éste
y, salvo las sucesivas de Técnica y civilización, se limitan a extractos en antolo-
gías de urbanismo y otros temas, o bien a artículos de enciclopedia o en publi-
caciones periódicas. Aunque hay que reconocer a este corto elenco la virtualidad
de actuar como una presentación panorámica de su pensamiento e invitación a
una lectura directa del corpus nuclear de su obra. Convertido ya en referente
inexcusable en la España del tardofranquismo y de la transición, apenas por dos
títulos –el ya citado y La ciudad en la historia–, el pensamiento polifacético de
Lewis Mumford permanece en buena medida inédito y constituye un inagotable
filón para quien lo descubra o reinterprete a la luz de nuestras actuales preocu-
paciones.
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1. Ediciones norteamericanas e inglesas de los principales trabajos de Lewis
Mumford
“The Marriage of Museums”. En: Scientific Monthly, September 1918.
“Current Criticism of The State”. En: Sociological Review, núm. 11 (1919), pp. 136-140.
“The Heritage of the Cities Movement in America: An Historical Survey”. En: Journal of the
American Institute of Architects, núm. 7 (August) 1919, pp. 349-54.
“The City”. En: Harold E. Stearns: Civilization in the United States: An Inquiry by Thirty Ame-
ricans. Harcourt, Brace and Company. Nueva York, 1922.
Sticks and Stones; a Study of American Architecture and Civilization. Boni and Liveright.
Nueva York, 1922 y 1925; Dover (NY)1955.
The Story of Utopias. Ideal Commomwealths and Social Myths. Peter Smith. Gloucester
(Mass.), 1922; Harrap. Londres, 1923; Peter Smith, Mass., 1959; Viking Press. Nue-
va York, 1959, 1963 y 1971.
“Herzl’s Utopia”. En: Menorah Journal, núm. 9 (1923), pp. 155-169.
“The Imperial Age”. En: Journal of the American Institute of Architects, núm. 12 (August)
1924, pp. 366-71.
“The Fourth Migration”. En: Survey Graphic, núm. 54 (1925), pp. 130-133.
“The Social Back Ground of Frank Lloyd Wright”. En: Wendingen, núm. 7 (1925), pp. 65-
79.
The Golden Days: A Study in American Experience and Culture. Boni and Liveright. Nueva
York, 1926; Beacon Press. Boston, 1957.
“American Architecture”. En: American Federationist, núm. 34 (1927), pp. 1479-1484.
“New York vs. Chicago in Architecture”. En: Architecture, núm. 56 (1927), pp. 241-44.
“Regionalism and irregionalism”. En: The Sociological Review, vo. 20 (1928). Londres.
Herman Melville. Harcourt, Brace and Co. Nueva York, 1929.
“Form in Modern Architecture”: I a V. En: Architecture, núms. 60-62 (1929-30).
“Mass-Production and the Modern House”. En: Architectural Record, núm. 67 (1930); pp.
13-20 y 110-116.
“Towards an Organic Humanism”. En: C. Hartley Grattan (ed.): The Critique of Humanism:
A Symposium. Books for Libraries. Freeport (N. Y.), 1930 y 1968.
The Brown Decades: A Study of the Arts in America, 1865-1895. Harcourt, Brace & Co.
Nueva York, 1931; Dover. Nueva York, 1955, 1959 y 1971.
“Housing”. En: Henry-Russell Hichcock y Phillip Johnson (eds.): Modern Architecture. Nue-
va York, 1932.
Technics and Civilization. Harcourt, Brace & Co. Nueva York, 1934.
“The Metropolitan Milieu”. En: D. Norman, W. Frank . P. Rosenfeld y L. Mumford (eds.):
America and Alfred Stieglitz. Nueva York, 1934.
“A New York Childhood: Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay”. En: New Yorker, 22 december 1934.
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“A New York Adolescence: Tennis, Quadratic Equations, and Love”. En: New Yorker, 4
december 1937.
The Culture of Cities. Harcourt, Brace & Co. Nueva York, 1938 y 1944; Secker and War-
burg. Londres, 1938, 1940 y 1946; Harcourt Trade Publishers. San Diego, CA., 1970.
Whither Honolulu? A Memorandum Report on Park and City Planning. City and County of
Honolulu Park Board. Honolulu, 1938.
Men Must Act. Harcourt, Brace and Co. Nueva York, 1939.
“Spengler’s The Decline of the West”. En: M. Cowley y B. Smith (eds.): Books That Chan-
ged Our Minds. Doran and Co. Doubleday, 1939, pp. 217-35.
Regional Planning in the Pacific Northwest: A Memorandum. Nortwest Reg. Council. Por-
tland (Oreg.),1939.
Faith for Living. Harcourt, Brace and Co. Nueva York, 1940.
The South in Architecture. Da Capo. Nueva York, 1941.
The Social Foundations of Postwar Building. Rebuilding Britain Series, núm. 9. Faber &
Faber. Londres,1943
The Condition of Man. Harcourt, Brace & Co. Nueva York, 1944; Columbia University
Press. Nueva York, 1952.
“Lewis Mumford on the Future of London”. En: Architectural Review, núm. 97 (1945), pp.
3-10.
City Development: Studies in Disintegration and Renewal. Harcourt & Brace. Nueva York,
1945; Secker an Warburg. Londres, 1946 
“Introduction” a Ebenezer Howard: Garden cities of Tomorrow. Londres, 1945.
Green Memories: The Story of Geddes Mumford. Harcourt, Brace and Co. Nueva York,
1947.
“An Essay on Patrick Geddes”. En: H. E. Barnes: An Introduction to the History of Socio-
logy. Chicago, 1948, pp. 677-95.
“Mumford on Geddes”. En: Architectural Review, vol. 108, núm. 644 (agosto 1950), pp.
82-7.
The Conduct of Life. Harcourt, Brace & Co. Nueva York, 1951, 1960 y 1971.
Arts and Technics. Columbia University Press. Nueva York, 1952.
Roots of Contemporary American Architecture: A Series of Thirty-Seven Essays Dating
from the Mid-Nineteenth Century to the Present. Reinhold. Nueva York, 1952.
“The Modern City”. En: Forms and Functions of 20 th Century Architecture, vol. IV. Nueva
York, 1952.
“The Life, the Teaching and the Architecture of Matthew Nowicki. En: Architectural Record,
núm. 115 (June) 1954, I: 139-49; II: “Matthew Nowicki as an Educator”, núm. 116
(July), pp. 128-35; III: “His Architectural Achievement”, (August), pp. 169-75; IV:
“Nowicki’s Work in India”, (September), pp. 153-9. 
In the Name of Sanity. Harcourt, Brace and Co. Nueva York, 1954.
“Garden Civilizations: Preparing for a New Epoch”. En: Town and Country Planning, núm.
23 (1955), pp. 138-142.
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The Transformation of Man. Harper & Row Public. Nueva York, 1956.
From the Ground Up: Observations on Contemporary Architecture, Housing, Highway, Buil-
ding and Civic Design. Harcourt, Brace & Co. Nueva York, 1956.
“The Natural History of Urbanisation”. En: William L. Thomas (ed.): Man’s Role in the Chan-
ging the Face of the Earth. University of Chicago Press. Chicago y Londres, 1956.
“An appraisal of Lewis Mumford Technics and civilization (1934)”. En: Daedalus, núm. 88
(Summer 1959); pp. 527-36.
“University City”. En: Carl Kraeling y Robert Adams (dirs.): City Invincible. Chicago, 1960.
The City in History. Its Origins, Its Transformations and Its Prospects. Harcourt, Brace &
World. Nueva York, 1961, 1962 y 1967; Penguin Books. Londres, 1966; MJF Books.
Nueva York, 1989; Hardcover. Nueva York, 1997.
“The Case againts Modern Architecture”. En: Architectural Record, núm. 131 (1962), pp.
155-62.
The Highway and the City. Harcourt, Brace & World. Nueva York, 1963; Mentor Books.
Nueva York, 1964.
“On Guard! The City Is in Danger!”. En: University, A Princeton Quarterly, núm. 24 (1965),
pp. 10-13.
“Utopia, the City and the Machine”. En: Daedalus, núm. 94 (Spring) 1965, pp. 271-92.
“Men and Ideas: The Disciple’s Rebellion: a memoir of Patrick Geddes”. En: Encounter,
núm. 27 (1966), pp. 11-21.
The Urban Prospect. Harcourt, Brace & World. Nueva York, 1968.
The Myt of the Machine. Vol. I: Technics and Human development; Vol. II: The Pentagon
of power. Harcourt, Brace Jovanovich, Nueva York, 1967 y 1970.
Interpretations and Forecast:1922-1972: Studies in Literature, History, Biography, Tech-
nies and Contemporary Society.. Harcourt, Brace, Jovanovich. Nueva York, 1973 y
1979; Franklin Library. Philadelphia, 1981
Voces: “Geddes, Patrick”, “Olmsted, Frederick Law”, “Stein, Clarence S.” y “Wright, Henry”.
En: Whittick: Encyclopedia of Urban Planning. Mc Graw Hill. Nueva York, 1974.
Architecture as a Home for Man: Essays for Architectural record, editado por Jeanne
Davern. Architectural Record Books. Nueva York, 1975.
Findings and Keepings: Analects for an Autobiography. Harcourt, Brace, Jovanovich. Nue-
va York, 1975.
My Works and Days: A Personal Chronicle. Harcourt, Brace, Jovanovich. Nueva York y Lon-
dres, 1979.
Sketchet from Life: The Autobiography of Lewis Mumford. The Early Years. Dial Press. Nue-
va York, 1982.
The Future of Technics & Civilisation. Freedom Press. Londres, 1986.
“What is a City”, Architectural Record (1937). En: Le Gates, Richard y Stout, Frederic: The
City Reader. Routledge. Londres y Nueva York, 1996 y 2000, pp. 92-6.
[con W. M. Wittehill]: Back Bay Boston: The City as a Work of Art. Museum of Fine Arts.Bos-
ton, MA, 1970
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(ed.): Regional Planning Number, Survey Graphic, mayo 1925.
(ed.): Roots of Contemporary American Architecture: A Series of Thirty-Seven. Essays
Dating from the Mid-Nineteenth Century to the Present. Reinhold. Nueva York, 1952.
[(eds.) con W. L. Thomas, C.O. Sauer y M. Bates] Man’s Role in Changing the Face of the
Eart. University of Chicago. Chicago, 1956.
2. Traducciones argentinas y españolas de Lewis Mumford
La cultura de las ciudades. Emecé. Buenos Aires, 1945 (3 vols.) y 1957 [1938]. 
Técnica y civilización. Emecé. Buenos Aires, 2 vols., 1945; Alianza. Madrid, 1971, 1994,
1997 y 1998; Altaya. Barcelona, 1998 [1934].
Arte y Técnica. Nueva Visión. Buenos Aires, 1957 [1952].
Frank Lloyd Wright y otros escritos. Infinito. Buenos Aires, 1959.
Las transformaciones del hombre. Sur. Buenos Aires, 1960 [1956].
La condición del hombre. Compañía General Fabril. Buenos Aires, 1961 [1944]. 
Las décadas oscuras. Infinito. Buenos Aires, 1960 y 1970 [1931].
La ciudad en la Historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Infinito. Buenos
Aires, 1966 y 1979 [1961], 2 vols.
La carretera y la ciudad. Emecé. Buenos Aires, 1966 [1964].
El mito de la máquina. Emecé. Buenos Aires, 1969 [1967].
Perspectivas urbanas. Emecé. Buenos Aires, 1969 [1968].
“Ciudad I. Formas y funciones”. En E. Shills (dir.): Enciclopedia Internacional de las Cien-
cias Sociales. Aguilar. Madrid, t. 2 (1974 [1968]), pp. 385-91.
“Geddes, Patrick”. En E. Shills (dir.), op. cit., t. 5 (1975 [1968]), pp. 85-6,
“Prólogo de la edición en castellano”, a María Luisa Berneri: Viaje a través de Utopía. Pro-
yección. Buenos Aires, 1975 [1962], pp. 11-13.
“Paisaje natural y paisaje urbano [1960]”. En: Françoise Choay: El urbanismo. Utopías y
realidades. Lumen. Barcelona, 1976 [1965]¸pp. 438-449.
Tecnología y cultura. Una antología de textos de S. Buchanan, C.W. Condit, P. Drucker, A.
Huxley, Lewis Mumford y otros. Gustavo Gili. Barcelona, 1978.
“La Utopía, la Ciudad y la Máquina”. En: Frank E. Manuel (comp.): Utopías y Pensamiento
Utópico. Espasa-Calpe. Madrid, 1982 [1966]; pp. 31-54.
“Asimilación de la máquina”. En: Revista de Occidente (Madrid), núms. 146-7 (1993), pp.
128-40.
La Megamáquina. Likiniano Elkartea (Bilbao), Fundació Estudis Llibertaris Anarcosindica-
listes (Barna), et al. Barcelona, 2002 (Texto extraído de The Mith of the Machine,
1967).
“Historia natural de la urbanización” [2002 (1956)]. En: http://habitat.aq.upm.es/bole-
tin/n21/almum.html.
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3. Textos traducidos y comentados
BARBARÍN, Silvia y LUQUE, José: “Lewis Mumford, 1938, The Culture of Cities, Harcourt,
Brace and Co., New York. En: J. Luque (coord.): Constructores de la ciudad contem-
poránea: aproximación disciplinar a través de los textos. CIE Dossat-2000. Madrid,
pp. 657-666.
GAGO, Carmen y ASEGUINOLAZA, Izaskun.: “Lewis Mumford, 1961, The City in History: its
origins, its transformations and its prospect, Harcourt, Brace & World, New York., pp.
667-673; y GAGO, C. y LUQUE, J.: “Valoración crítica”, pp. 673-675. En: J. Luque
(coord.), op. cit.
4. Principales obras y trabajos sobre Lewis Mumford y/o su contexto
AGUSTONI, Alfredo: Sociologia dei luoghi ed esperienza urbana. Franco Angeli. Milán,
2000.
AMENDOLA, Giandomenico: “La città educante di Lewis Mumford e le identità mutevoli
del postmoderno”. En: F. Ventura (ed.): Alle radici della città contemporanea, op. cit.
(1997), pp. 155-166.
ANDERSON, Robert L.: “The Brown Decades Revisited”. En: Journal of the [American]
Society of Architectural Historians, núm. 2 (July) 1942, pp. 14-25.
BAIRD, Georges: The space of appearance. MIT Press. Cambridge (Mass.), 1995.
BALESTRA, Gianfranca: “Lewis Mumford e la letteratura: lo studio su Melville e altri scrit-
ti”. En: R. Comonotti y G. Della Pergola (eds.): Lewis Mumford nella storia e nella cri-
tica, op. cit. (1992), pp. 99-112.
BALLENT, Anahí; DAGUERRE, Mercedes y SILVESTRI, Graciela: Cultura y proyecto urbano.
La ciudad moderna. CEDAL. Buenos Aires, 1993.
BAZZI, Agata: “L’idea di città di Lewis Mumford”. En: R. Cominotti y G. Della Pergola (eds.):
Lewis Mumford nella storia e nella critica, op. cit. (1992), pp. 61-73.
BETTINI, Virginio: “Introducción. La Reina Roja de Alicia. Homenaje a Lewis Mumford”. En:
Virginio Bettini et al.: Elementos de ecología urbana. Trotta. Madrid, 1998 [1995], pp.
15-53.
– “Lewis Mumford, ovvero la storia naturale dell’urbanizzazione”. En: http://iuav.unive.it/
daest/pubblicazioni/cronache/7/sette14.html
BLAKE, Casey: Beloved Community: The Cultural Criticism of Randolph Bourne, Van Wyck
Brooks, Waldo Frank and Lewis Mumford. University of North Carolina Press. Chapel
Hill (Nc.), 1990.
– “The Perils of Personality: Lewis Mumford and Politics after Liberalism”. En: T. P. y A. C.
Hughes (eds.): Lewis Mumford Public Intellectual, op. cit. (1990), pp. 283-300.
BOOKCHIN, Murray: Los límites de la ciudad. H. Blume. Madrid, 1978 [1974].
CAREY, James W.: “McLuhan and Mumford: The Roots of Modern Media Analysis”. En:
Journal of Communication, Summer 1981.
CARRITHERS, Gale H. Jr.: Mumford, Tate, Eiseley: Watchers in the Night. Louisiana State
U.P. Baton Rouge y Londres, 1988.
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CEPPI, Giancarla: “Lewis Mumford: i suburbia”.
En: R. Cominotti y G. Della Pergola (eds.):
Lewis Mumford nella storia e nella critica,
op. cit. (1992), pp. 81-86.
CERVELLATI, Pier Luigi: “La cattiva coscienza del
mito dell’espansione”. En: VV.AA.: “Lewis
Mumford. Il profeta dimenticato”, op. cit.
(1995), pp. 41-52.
CHASE, Jeanne: “La ville selon Lewis Mumford et
Jane Jacobs”. En: Ignacy Sachs (dir.): Que-
lles villes, pour quel développement? PUF.
París, 1996, pp. 103-23.
CHOAY, Françoise: “En torno al urbanismo”. En: El
urbanismo. Utopías y realidades, op. cit., pp.
9-106.
– “Lewis Mumford 1895-1990”. En: Enciclopae-
dia Universalis. Universalia. París, 1991, 
pp. 602-3.
– “Mumford au miroir de Georges Friedmann”. En: Urbanisme, núm. 287 (1996), pp.42-
7; versión italiana en F. Ventura (dir.): Alle radici della città contemporanea, op. cit.
(1997), pp. 67-78.
CLARK, John: “Une écologie sociale”. En: Réfractions (Lyon), núm. 2 (1998), pp. 55-81.
COMINOTTI, Rossella y DELLA PERGOLA, Giuliano (eds.): Lewis Mumford: nella storia e nella
critica: atti del Seminario di Studi Politecnico di Milano, marzo 1991. Grafo. Brescia,
1992.
CONRAD, D. R.: Education for Transformation: Implications in Lewis Mumford’s Ecohu-
manism. ETC Pub. Palm Springs (Ca.), 1976.
CORSANI, Gabriele: “Lewis Mumford e la Le Play House”. En: F. Ventura (ed.): Alle radici
della città contemporanea, op. cit. (1997), pp. 121-132.
CUSMANO, Silvia: “Note biografiche”. En: ibídem, pp. 245-250.
DELLA PERGOLA, Giuliano: “Il pensiero di Lewis Mumford nella storia e nella critica”. En:
R. Cominotti y G. Della Pergola (eds.): Lewis Mumford nella storia e nella critica, op.
cit. (1992),pp. 11-20
DOW, Eddy: “Lewis Mumford’s Passage to India”. En: South Atlantic Quarterly, núm. 76
(1977), pp. 31-43.
DUFFEY, Joseph: “Mumford’s Quest: The First Decade”. En: Salgamundi, núm. 49 (1980),
pp. 43-68.
DUFRESNE, Jacques: “Lewis Mumford. Le duel de la vie et de la technique. De Spengler à
Mumford”. En: http://www.agora.qc.ca/liens/mumford.html.
FERRARO, Giovanni: “L’uovo del cuculo. Geddes e Mumford”. En: F. Ventura (ed.): Alle radi-
ci della città contemporanea, op. cit. (1997), pp. 91-120.
FERRAROTTI, Franco: “Appunti su Lewis Mumford come critico letterario”. En: R. Cominot-
ti y G. Della Pergola (eds): Lewis Mumford nella storia e nella critica, op. cit. (1992),
pp. 87-97.
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– “Lewis Mumford: il suo contributo alle scienze sociali del nostro secolo”. En: ibídem, pp.
45-60.
FILLER, Martin: “Mumford Remembered”. En: Design Book Review, núm. 19 (Winter)
1991, pp. 14-19.
FOX, Richard Wightman: “Tragedy, Responsability, and American Intellectual, 1925-1950”.
En: T. P. y A. C. Hughes (eds.): Lewis Mumford Public Intellectual, op. cit. (1990), pp.
323-338.
FRIED, Lewis F.: Makers of the City.: Jacob Riis, Lewis Mumford,. James T. Farrell, and Paul
Goodman. University of Massachusetts Press. Amhers, 1990.
FRIEDMANN, John y WEAWER, Clyde: Territorio y función. La evolución de la planificación
regional. I.E.A.L. Madrid, 1981 [1979].
GENESTIER, Philippe: “Lewis Mumford, Cassandre du Moderne”. En: Architecture d’Au-
jourd’hui, núm. 268 (1990), pp. 59-60.
GOIST, Park Dixon: “Seeing things whole: a consideration of Lewis Mumford”. En: Donald
Kru-eckeberg (ed): The American Planner. Biographies and Recollections. Methuen.
Nueva York, 1983. 
GOODMAN, Paul y Percival: Tres ciudades para el hombre. Medios de subsistencia y for-
mas de vida. Proyección. Buenos Aires, 1964 [Communitas, 1947 y 1960].
GUHA, Ramachandra: “Lewis Mumford, the Forgotten American Environmentalist: An
Essay in Rehabilitation”. En: David Macauley (ed.): Minding Nature: The Philosophers
of Ecology. Guilford. Nueva York, 1994. En castellano: “Lewis Mumford. El Olvidado
Ecologista Norteame-ricano. Un intento de recuperación”. En: http://www.infolink.
com.br/_peco/mum_b01.htm; 16 pp.
HALL, Peter: Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Serbal. Barce-
lona, 1996 [1988].
– “Sesso, nevrosi e impotenza politica: la triste storia della Regional Planning Association
of America”. En: F. Ventura (ed.): Alle radici della città contemporanea, op. ci. (1997),
pp. 133-153.
HERNÁNDEZ, Sarah: “La Ideología Americana y el CIAM”. Septiembre 1995. En:
http://www. periferia. org/history/iusciam.html
HUGHES, Michael (ed.): The Letters of Lewis Mumford and Frederic J. Osborn: A Transa-
tlantic Dialogue, 1938-1970. Adams and Dart. Bath y Londres, 1971; Praeger. Nueva
York y Washington, 1972.
HUGHES, Thomas P. y HUGHES, Agatha C. (eds.): Lewis Mumford Public Intellectual.
Oxford University Press. Nueva York, 1990.
– “General Introduction: Mumford’s Modern World”. En: ibídem, pp. 3-13.
ISCHIA, Ugo: “Tra sviluppo e responsabilità: sulla questione ambientale in Lewis Mum-
ford”. En: R. Cominotti y G. Della Pergola (eds.): Lewis Mumford nella storia e nella cri-
tica, op. cit. (1992), pp. 37-43.
KNAPP, B.: Lewis Mumford-David Liebovitz letters. Whitston Pub. Troy (Nueva York), 1983.
LABÒ, Mario: “Lewis Mumford e la misura della città”. En: Comunitá, núm. 23 (1954), pp.
43-5.
LEWIS, Thomas: “Mumford and the Academy”. En: Salgamundi, núm. 49 (Summer), 1980,
pp. 99-111.
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LUCARELLI, Mark: Lewis Mumford and the Ecological Region. The Politics of Planning. The
Guilford Press. Nueva York, 1995. 
MAGNIER, Annick: “Della Città Globale a Megalopoli: l’attualità di Mumford nel dibattito
sulla questione metropolitana”. En: F. Ventura (ed.): Alle radici della città contempo-
ranea, op. cit. (1997), pp. 166-180.
MARTÍNEZ ALIER, Joan: “Los indicadores de insustentabilidad urbana como indicadores
de conflicto social”. En: Ayer (Asoc. de Hª Contemporánea. Madrid), núm. 46 (2002),
pp. 43-62.
MARX, Leo: “Lewis Mumford: Prophet of Organicism”. En: T. P. y A. C. Hughes (eds.): Lewis
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